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Pengaruh beban kerja dapat mempercepat terjadinya kelelahan kerja dan 
gangguan kesehatan. Tenaga kerja akan mengalami kelelahan kerja yang 
disebabkan oleh beban kerja yang diterima. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui adanya hubungan antara beban kerja dengan kelelahan kerja pada 
karyawan bagian cutting PT. DAN LIRIS Banaran Kabupaten Sukoharjo. Metode 
penelitian ini menggunakan rancangan observational dengan pendekatan cross 
sectional. Populasi penelitian ini adalah karyawan perempuan bagian cutting 
sebanyak 681 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan random sampling 
dengan pendekatan purposive sampling,sampel penelitian berjumlah 35 orang. 
Hasil penelitian beban kerja karyawan sebesar 86% termasuk beban ringan dan 
14% termasuk beban sedang,yang menyebabkan kelelahan sesudah kerja sebesar 
46% termasuk klasifikasi kelelahan rendah dan 54% termasuk klasifikasi 
kelelahan sedang. Uji statistik menggunakan Korelasi Product Moment dengan 
program SPSS 17,diketahui nilai  sig p = 0,033 (p = < 0,05) berarti Ha diterima 
dan nilai r = 0,361 berarti ada hubungan yang rendah. Dari hasil penelitian dapat 
disimpulkan ada hubungan yang rendah dan signifikan antara beban kerja dengan 
kelelahan kerja pada karyawan bagian cutting PT. DAN LIRIS Banaran, 
Kabupaten Sukoharjo. 
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RELATIONSHIP BETWEEN WORK LOAD WITH WORK FATIGUE OF 




The effect of work load could increase fatigue and health problems. Labour will 
sustain fatigue that caused by high work load. The purpose of this study to 
determine the relationship between work load and work fatigue of labour in 
cutting division of PT. DAN LIRIS Banaran Sukoharjo. This method of research 
used observational design with cross sectional approaching. The population of 
this research is 681 female employees on the cutting division. The method of 
sampling use random sampling with purposive sampling approaching, with the 
sample of research is 35 employees. The result of this research is; 86% of the 
employees are on low working load, then the rest, 14% are on the middle working 
load. Then the working load causes after work fatigue, 46% of the employees 
classified as low work fatigue, then the rest, 54% classified as middle work 
fatigue. The statistic test used software SPSS 17 with Product Moment 
Correlation Method. This test result the sig p = 0,033 (p = < 0,05), means that 
the “Ha” could be accepted with significantly correlation between work load and 
work fatique on employees of the cutting division of PT DAN LIRIS Banaran, 
District of Sukoharjo. 
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